



































些问题的严重性 ,以校准物质 ( Calibration
Ma terial )为基础 ,建立了一套新的参考基
准。 所谓校准物质 ,是指同位素组成通过
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学和年代学等理论和技术方法的完善是海
洋事件地球化学得以发展和完善的前提。
( 3)向高精度定量方向发展
今后海洋事件地球化学将以精确给出
各类事件的地球化学标志和精确厘定各类
事件年龄为目的 ,对各类事件的认识将向
高精度定量方向发展 ,从而使得海洋事件
地球化学研究真正成为能够解决重大海洋
地质问题 ,影响相关学科发展的一门边缘
学科。
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